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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode tahun 2015-2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan nilai 
perusahaan sebagai variabel dependen. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 39 perusahaan 
sampel yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan adalah laporan 
keuangan dari masing-masing perusahaan sampel yang dipublikasi melalui 
website www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dengan melakukan pengujian asumsi klasik dan analisis 
statistik yaitu analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh langsung dan 
tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.   
 
Kata-kata Kunci:  Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
nilai perusahaan. 
